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Une grande figure de l'aviculture mondiale 
EDWARD BROWN 
(1851-1939) 
par M. G. L1ssoT 
Une grande figure, noble et pure domine !'Aviculture. 
Edward BROWN est né en 1851 à Newcastle on Tyne de parents 
simples et modestes, auxquels il dut les qualités fondamentales 
qui allaient faire de sa vie, sur le double plan technique et moral, 
une vie d'exception. Le caractère et non la fortune déterminaient 
leur fonction dans la société, et ils lui affirmaient que « le succès 
d'une <Jie a pour mesure ce que l'on a pu faire pour autrui». Ce fut 
pour moi, dit-il, un notable héritage, et toute sa vie sera dirigée 
vers la perfection, au service de ses semblables et de la société, sous 
l'emblème des plus hautes pensées. 
Toute sa vie, il s'instruira, appliquant la pensée du philosophe 
grec : «Les li<Jres sont les nécessités, et les <Jêtements de luxe de la <Jie ». 
Personne à cette époque ne pouvait soupçonner l'importance 
considérable que devait prendre l 'Aviculture dans les années 
futures. Les premiers éleveurs étaient des personnes fortunées qui 
n'envisageaient aucun profit de leur activité, mais seulement une 
satisfaction morale. 
Il entrevoit dans le lointain l'aviculture industrielle et provoque 
de ce fait quelques stupéf.�ctions justifiant l'affirmation de Joseph 
STAMP : « Toutes les idées réellement nou<Jelles ont un certain aspect 
de folie lorsqu'elles sont exprimées pour la première fois». 
Il est vrai qu'à cette époque le seul incubateur artificiel connu 
était français. Cet appareil primitif fonctionnait par remplacement 
d'eau bouillante dans un réservoir deux fois par jour. Nous avons 
personnellement connu un petit couvoir fonctionnant à la perfec­
tion grâce à ces appareils, dans les environs de Mantes en l'an­
née 1930. 
Bu!. Acaù. Vél. -Tome XXXIV (Octobre 1961). - Vigol Frères, Editeurs. 
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Qu'était !'Aviculture en Grande-Bretagne, au me>ment où 
Ed. BROWN commençait à répandre ses idées modernes ? Elle était 
freinée par la chasse au renard. La chasse au renard, était en 
grande faveur parmi les grands propriétaires terriens, et ceux-ci 
étaient fréquemment en conflit avec les aviculteurs. De telle sorte 
que des fermiers importants, pour ne pas déplaire à leurs proprié-
Edward BROW!\' (1851-1939) 
taires, s'abstenaient de tenir des volailles. Il n'est pas exagéré de 
dire que la préservation des renards et du gibier contribua pendant 
longtemps à limiter le développement de l'aviculture en Grande­
Bretagne. 
En 1894 il crée près de Cambridge un premier cours d 'Aviculture ; 
c'est l'époque où une première Ecole d'Aviculture était créée en 
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France à Gambais, près de Mantes, et qui fut en date, la première 
Ecole d'Aviculture du Monde. 
En 1896, Edward BROWN crée en connection avec l'Université de 
·Cambridge un Cours d'Aviculture qu'il double en 1898 d'un Elevage 
Avicole : College Poultry Farm. Pendant 14 ans, il en assure le
fonctionnement sous sa responsabilité financière, sans aide gouver­
nementale et sans subvention, et instruit ainsi plus de 600 étudiants 
qui devaient devenir d'actifs dirigrnnts avicoles en Angleterre, en
Irlande, dans les Dominions et dans le Monde. Mais cette expé­
rience avait englouti tout son avoir, toutes ses économies, le fruit
-de son travail et de ses efforts de quatorze années. Ce fut financiè-
rement un désastre. 
· 
Ainsi que dans toute entreprise humaine, des difficultés appa­
raissent, qui seront surmontées. 
«Le meilleur en nous n'est jamais apporté par une situation douce 
.et aisée. Aucun homme ne peut se réCJéler complètement s'il ne rencontre 
.de difficultés en face de lui ». 
C'est alors que Edward BROWN entreprend, sous l'égide du Jour­
nal« The Feathered World »,toute une série d'enquêtes au Canada, 
aux Etats-Unis, au Danemark et en Suède, aux Pays-Bas et en 
France. 
Il me disait en 1936, au Congrès Avicole de Leipzig qu'il con­
naissait bien la France pour l'avoir parcourue presque chaque 
.année pendant plusieurs semaines, à l'effet d'étudier les races de 
volailles françaises dans leur berceau même. 
Il avait rapporté de ses nombreuses visites en France une excel­
lente impression, appréciant les méthodes naturelles d'élevage, 
d'éclosion, et d'alimentation avec liberté en prairie, terminée par 
une courte période de finition avant le sacrifice pour la table, le 
tout constituant disait-il le standard de qualité d'œufs et de chair 
·comestible le plus élevé du monde. 
Nous savons qu'il appréciait particulièrement l'une des pensées 
d'EINSTEIN «Plusieurs fois chaque jour, je réalise combien ma CJie 
priCJée et publique est bâtie sur le labeur de mes compagnons, et corn­
.bien honnêtement je dois m'employer à rendre autant que j'ai reçu». 
La World Poutry Science Association est constituée en 1908. Il 
·en devient et restera pendant 15 ans le Président. 
1913 voit, sur son initiative, s'ouvrir le premier Congrès Mondial 
d'Aviculture à la Haye en Hollande. Il sera par la suite et long­
temps l'âme agissante de tous les Congrès avicoles mondiaux, esti­
mant que la« Grandeur d'une œuCJre humaine est mesurée par sa con­
tinuité, lorsque son auteur a cessé toute actiCJité ». 
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De même peut-il affirmer que «le sel de la vie n'est pas ce que l'on 
trouve tout fait, mais ce que l'on crée n. 
Cette très belle figure, très noble et très pure émerge du passé. 
Edward BROWN respectait les hommes dans toutes les classes 
de la société et dans toutes les situations, comme il se respectait 
lui-même. Il fut grand, non seulement par sa pureté, sa naïveté 
sublime, son apostolat professionnel, mais par la vision morale 
qu'il avait de toutes choses et de toutes personnes et par la concep­
tion élevée de son devoir. Ce fut un sage et il nous laisse un grand 
exemple. 
Sir Edward BROWN quitte le Palais de Buckingham. 
Il vient d'être fait Chevalier, par le Roi. 
